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Corporate Sponsors of the International Society of Nephrology
The International Society of Nephrology is grateful to the following corporate, foundation, and society sponsors,
who have underwritten programs and projects of the Society in 1999.
American Society of Nephrology
Japanese Society of Nephrology
National Kidney Foundation — Great Britain
Blackwell Science
Corporate Sponsors of the XVth International Congress of Nephrology
The International Society of Nephrology is grateful to the following sponsors who provided support for the XVth
Congress of Nephrology, which was held in Buenos Aires, Argentina on May 2–6, 1999.
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